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Understanding Teachers' Deep Learning  
at Elementary and Lower Secondary Schools
SUZUKI, Issey
Abstract
The course of study in 2017 pointed out it is important to realize proactive, interactive 
and deep learning in schools. Deep learning is dealt with in previous studies, actually, each 
teacher understands deep learning in various ways and is not completely shared. 
Therefore, we examined the viewpoint of deep learning practically from constructivist 
theories. It revealed that it is useful to understand deep learning as deep proactive approach, 
and it is effective for deep learning to use pupil’s experience and pre-conception, to perform 
problem-solving learning, and to reflect their learning activities. Furthermore, questionnaire 
surveys in elementary and lower secondary schools revealed that teachers recognize the 
problem-solving learning activities are elements of deep learning. However, teachers do not 
recognize that using pupil’s experience and pre-conception and to reflect their learning 
activities have effect.
